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RATNAGNEP ATAK  
 
 
hutakarabaW ihallutamharaW mukiala’umalassA  
.nimala’libborihhalliludmahlA   silunep aggnihret kat gnay rukuys ijuP
 ibboR ihallI adapek nakpacu  .ahaM alages sata ahaM ,atpicneP ahaM kilahk gnaS
 kujnutep nad nahadumek nakirebmem halet gnay  malad silunep adapek
 ludujreb gnay ispirks nakiaseleynem  nareP niamreB edoteM huragneP“
”KT kanA aracibreB nalipmareteK padahret   tapad ini ispirks ,aggnihes
 anajras raleg helorepmem kutnu tarays utas halas anug kiab nagned nakiaselesid
srevinU id igolokisP  .uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI sati  
 WAS hallulusaR adnigab adapek nakiapmas silunep malas nad tawalahS
 atres hadni asaib raul tagnas gnay malsI naraja nakra’iysnem halet gnay
 .ini imub id aisunam tamu aumes adap nakbujkanem  
whab iradaynem siluneP  kaynab ini ispirks nanusuynep malad a
 tamhar takreb ,numaN .silunep naupmamek aynsatabret tagnignem nagnarukek
 tapad ini ispirks aynrihka ,kahip iagabreb irad naharagnep atres ,TWS hallA
tnu taafnamreb tapad ini ispirks agomes silunep naparaH .nakiaselesid  ku
 napacu nad tamroh asar nakiapmaynem silunep ,uti kutnU .amasreb nagnitnepek
  :adapek hisak amiret  
.1   malsI satisrevinU rotkeR ukales ,.gA.M ,imatiH riznuM .forP kapaB
uaiR misaK firayS natluS iregeN . 
.2  iS.M ,gA.M ,iriahK lutairuZ .rD kapaB . aF nakeD ukales ,  satluk
 misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU igolokisP .uaiR  
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.3  E.M ,inahiaR .forP kapaB I nakeD likaW ukales ,.D.hP ,.d   satlukaF
 misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU igolokisP .uaiR  
.4   ,irsaB imleH.rD kapaB  II nakeD likaW ukales ,.AM .cL  satlukaF
 misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU igolokisP .uaiR   
.5   ,.gA.M ,laziafruN .rD kapaB  satlukaF III nakeD likaW ukales
 misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU igolokisP .uaiR  
.6   gnibmibmeP nesoD ukales ,golokisP ,.isP.M ,isP.S ,inayirtiF akE ubI
 gnay  nad utkaw nakgnaulem itah hunepes nagned aidesreb halet
 ispirks nakiaseleynem malad silunep gnibmibmem narabasek hunep
 ,ini .”YMMOM“ s’KNAHT GIB  
.7  dP.S ,insuH amseD ubI  I ijugneP ukales ,golokisP ,.AM ,isP.S ,i  gnay
kirebmem ,aganet nad utkaw nakgnaulem halet naras na -  gnay naras
 kutnu itilenep igab raseb taafnamreb .ini ispirks nakiaseleynem  
.8  E.M ,inahiaR .forP kapaB  hisak amiret ,II ijugneP ukales ,D.hP ,.d
 kutnu nugnabmem gnay nakitirk nad nakusam nakirebmem halet
ini ispirks nasilunep nakanrupmeynem  
.9  ydoD kapaB   ukales ,golokisP ,.iS.M ,.isP.S ,nawarepmA onyeL
 nakragnednem itah nasalhkiek sata hisak amiret ,kimedakA tahesaneP
 amales isavitomem nad naras nakirebmem ,gnibmibmem ,nahulek
 natluS iregeN malsI satisrevinU igolokisP satlukaF id hailuk silunep
saK firayS uaiR mi  
.01   nad naras nakirebmem halet hisak amiret ,.AM ,itnasuS atiR ubI
 ludom ianegnem isuksidreb kutnu aynutkaw nakgnaulem aidesreb
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 gnay igolokisp satlukaf nesod hurules atres ,silunep naitilenep malad
s silunep adapek taafnamreb gnay umli nakirebmem halet  sesorp amale
.nahailukrep  
.11   uruG nad halokes alapeK  halet hisak amiret ,2 amatU nasnI KT
p isatilisafmem nad nizi nakirebmem  .naitilenep sesorp amales silune
 .agajret patet imharrutalis agomeS nimala’labbor ay niimA . 
.21  aY ubI nad idrapuS kapaB ukaut gnaro audeK  ulales gnay itr
 amireT .asaib raul tagnas gnay tagnames ,nagnukud ,a’od nakirebmem
 .nasalhkiek hunep nagned kakak tawarem nad kididnem halet hisak
ainuraK nad tamhaR nakhapmilem asaitnanes hallA agomeS -  ayN
.kapaB nad ubI kutnu  
.31  iret ,dP.M ,namsilraY uknamaP  lirom nagnukud alages sata hisak am
 sesorp amales silunep adapek nakireb id ulales gnay liretam nad
 nad tamhaR nakhapmilem asaitnanes hallA agomeS .ini nahailukrep
ainuraK -  raseb agraulek adapek hisak amiret atres ,kamam kutnu ayN
nad )hmla( amismaS.jH kubi   nakirebmem halet gnay SK ,nidruN .kpB
tahesan -  agraulek agomeS .silunep adapek taafnamreb gnay tahesan
 .ulales kapmok atik raseb niimA  .  
.41   ,isP.S .inadhaW imhaR irS ,atinsuG iseY uknamet kutnu hisak amireT
ajnem kutnu aynutkaw nakgnaulem halet irtupaS aytfeS .revresbo id  
.51   ,asiluJ ,akirdnA agoY ,atinsuG isseY uktabahas rof s’knaht laicepS
 ,isavitom nakirebmem halet gnay ,irtuphayS edeD anidaraP
 silunep inamenem nad asaib raul tagnas gnay tagnames nakirebmem
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 ayrak nakiaseleynem aggnih nahailukrep sesorp amales  haimli silut
.ini agraheb tagnas gnay  
.61   amiret ,iraS iluY amrI adnidA nad iruyaM inteY gnayasret adnuyA
kida atres ,ayna’od nad tagnames kutnu hisak -  adnaguS inairpA ukkida
 aynkakak raga parahreb nad a’odreb ulales gnay ardnI oripleD nad
s nakiaseleynem tapec  .idut  
.71  nameT -  gnay 2102 natakgna A lakoL igolokisP nagnaujrepes namet
 halet hisak amiret ,utasrep utas aynaman naktubes silunep tapad kadit
 kapmok agomeS .nahailukrep sesorp amales kiabret namet idajnem
 .ulales  
.81  cnalem nad utnabmem kaynab gnay kahip huruleS  nasilunep nakra
 agomeS .utasrep utas naktubes silunep tapad kadit gnay ,ini ispirks
 .niima .nakirebid halet gnay nakiabek aumes salabmem TWS hallA  
 ,uti anerak helO .anrupmeS ahaM gnaY TWS hallA aynah aynhuggnuseS
tah nagnapalek nad nahadnerek hunep nagned  aynada amirenem silunep i
 .acabmep irad naras nad kitirk nanikgnumek  
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